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羽田→北九州 羽田→福岡
（出所）時刻表より作成



































査は，11 月 13 日（日曜日），11 月 16 日（水曜日）に行われた。調査票の配布数および回収
数，回収率を表 2.1に示す。
表 2.1 平成 23年度航空旅客動態調査の回収率
座席数 乗客数（配布数） 搭乗率 回収数 回収率
平日調査 346,825 228,272 65.8% 118,872 52.1%
休日調査 353,712 276,612 78.2% 159,482 57.7%




到着空港 平日 休日 合計 通年 抽出率
北九州空港 919 1,551 2,470 542,610 0.46%
福岡空港 5,635 7,088 12,723 3,636,020 0.35%
大分空港 872 1,398 2,270 525,243 0.43%
山口宇部空港 606 925 1,531 355,414 0.43%
（出所）国土交通省航空局（2014）および国土交通省総合政策局（2012）より作成
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係数 標準誤差 z値 p値 オッズ比
（切片）  2:5819 0:2026  12:742 2:00E-16
業務目的  0:8134 0:1826  4:454 8:45E-06 0:443
日帰り 0:8252 0:2260 3:652 0:00026 2:282
15～29歳 1:5004 0:2505 5:988 2:12E-09 4:483
30～44歳 1:3735 0:2364 5:809 6:27E-09 3:949
















































































































旅行の同行者の人数は，「0人」すなわち 1人での旅行が最も多く，全体の 3分の 1を占め
ている。ついで同行者が「1人」（すなわち 2人での旅行）が全体の 3割弱，「2人」（3人での














































































































































































































































































60分, 1,000円 60分, 1,500円 60分, 2,000円
90分, 1,000円 90分, 1,500円 90分, 2,000円
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